






















































Development of Portable Learning Cards to Support Scientific Activities in the 
Period of Preschool and Lower Elementary School: Based on a Case Study of Lower 
Elementary School Children
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PREP 制度（以下 PREP）を取り入れている 11）。幼稚園や
保育所等の幼児教育施設を経て小学校へ入学してきた際
の様々な格差を鑑みて、就学前の１年間の準備教育を受













































































































































































































（出典：The Australian Curriculum15）） 































　第１学年３クラス 81 名の児童（クラス A:27 名、クラ























































































































































内容 Aap携帯カード  デザインシートⅠ 
対象 教師 児童 教師  
内容 指導方法 科学的活動のヒント 
サイズ 150mm×50mm 110mm×60mm 
形状 扇状 葉、種子、昆虫等 
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シート５：ひなたと ひかげの はっぱをくらべよう 
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          活動内容 回数 
シート１：よつばのクローバー みつかるかな 
２ いろいろなはっぱを てでさわってみよう 
３ ちょうのたまご みつかるかな 
４ たねのなかを みてみよう 
５ ひなたと ひかげの はっぱをくらべよう 
６ かわったところに はえている くさばな  




















































































内容 デザインシートⅡ デザインシートⅢ 



























シート 難易度        活動内容 
１ ★★★ よつばのクローバーを さがしてみよう 
２ ★☆☆ チョウがみつをすっているところを みてみよう 
３ ★☆☆ 木についている ビーだまのようなものを 
      みつけよう  
４ ★☆☆ ふうせんかずらを ふってみよう 
５ ★★☆ ひなたのはっぱとひかげのはっぱを くらべよう 
６ ★★☆ かべからはえている くさばなをみつけよう 
７ ★★★ おちばそっくりなすがたでかくれている ちょう  
      をみつけよう 
８ ★☆☆ あかいみを みつけよう 
９ ★★☆ どんぐりがなっている きをみつけよう 
10 ★★☆ ちがうしゅるいの どんぐりをみつけよう 
11 ★★☆ ぼうしをかぶった どんぐりをみつけよう 
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　2018 年 10 月 15 日～ 11 月８日の授業時間外、児童（第













































内容 デザインシートⅡ デザインシートⅢ 
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図６ デザインシートⅢ  
b.調査方法 
 2018年10月15日〜11月８日の授業時間外、児童（第





















 表９ デザインシートⅢが選ばれた回数とその理由 
 
シート番号、内容 ★ 回 主な理由（人） 
１ 四つ葉 ３ ８ 
前に見つけたことある（５） かわいい（２） 
本物を見たことない（１） 
２ チョウ みつ １ ８ 
前に見たことある（３） ここにはチョウがたく
さんいるから（３） 珍しい（２） 
３ 木のビー玉 １ ６ 
ほしい（３）かわいい（１）見たことない（１）
本物のビー玉みたいできれい（１） 












７ 枯葉蝶 ３ ６ 
一番難しいから挑戦したい（３）珍しい（２）こ
こにいたのならみつけたい（１） 
８ 赤い実 １ ８ 
見たことあるから（３） かんたんそう（２） 
かわいい（２） 珍しい（１） 
９ ドングリの木 ２ ６ 見たことあるから（３） 知っている（３） 




11 ドングリぼうし ２ ９ 
かわいい（５） 見たことある（２） 
珍しい（１） 友だちのをみて（１） 
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シート番号、内容 ★ 回 主な理由（人） 
１ 四つ葉 ３ ８
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１ 四つ葉 ３ ８ 
前に見つけたことある（５） かわいい（２） 
本物を見たことない（１） 
２ チョウ みつ １ ８ 
前に見たことある（３） ここにはチョウがたく
さんいるから（３） 珍しい（２） 
３ 木のビー玉 １ ６ 
ほしい（３）かわいい（１）見たことない（１）
本物のビー玉みたいできれい（１） 












７ 枯葉蝶 ３ ６ 
一番難しいから挑戦したい（３）珍しい（２）こ
こにいたのならみつけたい（１） 
８ 赤い実 １ ８ 
見たことあるから（３） かんたんそう（２） 
かわいい（２） 珍しい（１） 
９ ドングリの木 ２ ６ 見たことあるから（３） 知っている（３） 




11 ドングリ帽子 ２ ９ 
かわいい（５） 見たことある（２） 
珍しい（１） 友だちのをみて（１） 
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表 10　デザインシートⅢを選んだ理由の分類
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